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1.1 Población
Bogotá es la sexta ciudad en población en América Latina y
una de las de mayor crecimiento demográfico
Fuente: ONU Habitat , Inei, Indec, Dane. CCB, Vicegestión.
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Fuente: AméricaEconomía Intel ligence, Mejores
ciudades para hacer negocios, 2003
Población de las principales ciudades
latinoamericanas,  2002
Fuente: DAPD The Work Bank, United Nations
Population División and Penn World Tables
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1.2 Capacidad de compra
Bogotá tienen un
poder de compra
relativamente bajo
Fuente: Strategy Research Corporat ion - América Economía
Intell igence, 2003
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1. Mercado
Fuente: América Economía 2003. Cálculos CCB
Fuente: ECH - DANE, tercer t rimestre de 2003
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Poder de compra de las principales ciudades latinoamericanas - 2002
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Distribución del ingreso, Bogotá 2003
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1.3 Acceso a Mercados
Tratados comerciales Colombia
Comunidad Andina de
Naciones
Bolivia, Colombia, Ecuador,Perú, Venezuela
CAN Mercosur
Grupo de los Tres Colombia, México,
Venezuela
Comunidad del Caribe
Incluye Bahamas, Barbados, Belice, Guyana,
Jamaica, Surinam y Trinidad y Tobago
Ley de preferencias
Arancelarias y de Erradicación
de Drogas
Asociación Latinoamericana de
Integración
Incluye Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú,
Uruguay y Venezuela
Sistema Generalizado de
Preferencias
Bogotá es miembro de la Unión
de Ciudades Capitales
Iberoamericanas
(CAN)
(CAN-
MERCOSUR)
(G3)
(CARICOM)
(ATPDEA)
(ALADI)
(SGP)
(UCCI)
Fuente: Coinvert ir
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1.3 Acceso a Mercados
1. Mercado
Bogotá ofrece acceso preferencial al
mercado internacional, es el centro
de conexión entre las economías de
norte y sur américa
Fuente: www.indo.com, www.ar-group.com,  www.convert-
me.com
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2.1 PIB
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2. Economía
Bogotá  concentra la
población con el
mayor ingreso per
cápita de Colombia
(US$4.560), y es
superior al de
Caracas, Asunción,
Cali, Medellín, Río de
Janeiro y San José de
Costa Rica, entre
otros
PIB per-cápita 2002
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2.2 Balanza Comercial
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2. Economía
Un habitante de  Bogotá - Cundinamarca, importo 34 veces más de
lo que exporta. La región presenta una baja orientación al mercado
externo y una alta dependencia relativa de las importaciones. Las
exportaciones per capita son inferiores a la de la mayoría de países
de  América Latina, mientras que las importaciones la muestran
como la tercera región más importadora
Fuente: Bancoldex. Reporte macroeconómico de países. Vicepresidencia de Gestión CCB
Comercio externo per capita  
Principales e conomías latinoamericanas 2002 
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2. Economía
Los principales socios
comerciales de Colombia
son los Estados Unidos
(NAFTA), Venezuela y
Ecuador (CAN). Fuente: DANE. Cálculos  Dirección Estudios
Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá
Fuente: DANE. Cálculos  Dirección Estudios
Investigaciones, Cámara de Comercio de Bogotá
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exportan principalmente
flores, textiles y
productos farmaceúticos.
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2.4 Importaciones
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2. Economía
Estados Unidos y los países de
la Unión Europea son los
principales exportadores a la
economía de Bogotá y
Cundinamarca
IMPORTACIONES SEGUN SECTORES 2003 
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IMPORTACIONES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA 
PARTICIPACION POR PAISES EN EL 2003  
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Cerca del 50% de
las importaciones
de la región son
maquinaria y
equipo.
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2.5 Inversión Extranjera Directa (IED)
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2. Economía
Si Bogotá fuera un país sería el
segundo mas atractivo en
Latinoamérica, para la
inversión extranjera en
términos per capita, superando
a Brasil, Venezuela, Costa Rica
entre otros.
Fuente: Cálculos  CCB, Basados en UNACTAD "World Investment Report  2002",
Banco de la República 2001, DANE, UNFPA
Fuente: Cálculos  CCB, Basados en
UNACTAD "World Investment
Report 2002", Banco de la República
2001, DANE, UNFPA
Participación de la IED de América Latina 2001
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2. Economía
Fuente: Cálculos  Dirección de Estudios Cámara de Comercio de Bogotá, basado en insti tutos
estadísticos de cada  país 2003. DANE Encuesta Continua de Hogares 2003
Bogotá  presenta la tasa de desempleo mas alta entre las
principales ciudades latinoamericanas, tres veces superior  a la
San Jose la ciudad con el menor desempleo.
Tasa de desempleo, principales ciudades 2003.
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3. Clima de negocios
Bogotá y Colombia
tienen una calificación
“sin grado de inversión”
para sus deudas
públicas en el exterior.
Fuente: Moody’s   2003
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3. Clima de negocios
La percepción de riesgo país de Colombia ha
permanecido desde el 2001 por debajo del  promedio de
América Látina y es superada tan solo por México.
Fuente: Bloomberg, REUTERS. Banco de la República Gerencia de Estudios
Económicos - Subgerencia del Sector Externo.
Colombia presenta
menor riesgo para la
inversión que el
promedio de países
latinoamericanos. El
riesgo país significa el
precio por arriesgarse a
hacer negocios en un
país emergente y se
calcula con base en la
sobretasa que se paga en
relación con los
intereses de bono de
tesoro en EEUU
expresado en puntos
básicos.
Riesgo país latinoamérica diciembre 2001 - marzo 2004
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3.3 Libertad Económica
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3. Clima de negocios
Colombia ha aumentado en los últimos años su nivel de
libertad económica.  Bogotá ofrece mayor apertura
económica que Sao Paulo, Quito y Caracas. No obstante
Santiago es 1.4 veces más abierto que Bogotá.
Libertad Económica
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3. Clima de negocios
Colombia tiene una
percepción de corrupción
1.4 veces menor que
Venezuela y casi tres veces
mayor que Chile. Las
actividades de obras
públicas, armamento y
defensa,  y el petroleó son
las que más registran
sobornos
Fuente: Transparencia Internacional 2002. CCB, Vicegestión.
Incluye corrupción política, en los negocios y de la policía
Fuente: Transparencia Internacional 2002. CCB, Vicegestión. Incluye
corrupción política, en los negocios y de la policía.
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3. Clima de negocios
Bogotá presenta uno
de los mejores
indices para el
emprendimiento
empresarial,
principalmente por
las menores
barreras culturales. Fuente: América Economía.  Índice de Emprendimiento, U.Adolfo Ibañez-ProteusConsultores. 2003. CCB, Vicegestión
Desarrollo de nuevas empresas
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3. Clima de negocios
En el 2003 Bogotá
ocupó el decimo sexto
lugar entre  las mejores
ciudades
latinoamericanas para
hacer negocios
Fuente: América Economía “mejores ciudades para negocios “ 2003
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4.1 Mano de obra
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4. Costos
Bogotá ofrece un costo de mano de obra favorable frente a las
otras ciudades de América Latina.
Fuente: Unión de Bancos Suizos. Prices and
Earnings 2003. Cálculos DEI Cámara de
Comercio.
Este salario es el
promedio ponderado de
13 profesiones y su
participación en el
empleo e  incluye
bonificaciones,
participación de
utilidades, pagos de
festivos y vacaciones,
beneficios familiares o
meses adicionales de
salario al año.
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4. Costos
El arriendo de una oficina en Bogotá es casi la tercera parte
que en México D.F.
Precio Arriendo Oficinas
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4. Costos
Bogotá ofrece tarifas
bajas en servicios,
transporte y
combustibles
Fuente: Unión de Bancos Suizos. Prices and Earnings 2003.
Cálculos DEI Cámara de Comercio
Fuente: Unión de Bancos Suizos. Prices and Earnings 2003.
Vigestión Cámara de Comercio.
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4. Costos
Los impuestos a las empresas de
Bogotá (Colombia) están dentro
del promedio de las capitales de
Latinoamérica. Excepción de
Santiago y las ciudades
Brasileñas con una tasa 50%
inferior.
Impuesto automoviles
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4. Costos
Bogotá registra un costo de vida
menor que el de la mayoría de
ciudades latinoaméricanas excepto
Asunción   y Buenos Aires
Fuente: Mercer 2003. CCB, Vicegestión.
Fuente: América Economía 2003, BID. CCB,
Vicegestión..
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5. Conectividad
Bogotá tienen una alta
penetración telefónica y una
baja tasa de penetración de
internet. Es una oportunidad
en tecnología de información.
Fuente: América Economía 2004. Con
base en Pyramid Research
Fuente: América Economía 2004. Con base en Pyramid Research
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5. Conectividad
En Latinoamérica,  Bogotá tiene el
segundo aeropuerto por carga
transportada, el segundo
aeropuerto por número de
movimientos y el cuarto por
transporte de pasajeros.
Fuente: Air Traffic Report AIC, Aerocivil colombia 2000.
Cálculos CCB
Bogotá tiene el segundo
aeropuerto latinoamericano por
carga transportada, así mismo
ocupa el puesto 56 entre 505
aeropuertos internacionales,
teniendo así una posición
relativa de 11.
Bogotá tiene el cuarto
aeropuerto latinoamericano por
número de pasajeros
transportados. Así mismo,
ocupa la posición 119 entre 672
aeropuertos internacionales,
teniendo así una posición
relativa de 18 en el mundo.
Bogotá tiene el segundo
aeropuerto en Latinoamérica
por movimientos de
aeropuertos. DE esta manera
ocupa el lugar 84 entre 672
aeropuertos del mundo,
teniendo así una posición
relativa de 13.
Fuente: Air Traffic Report AIC, Aerocivil colombia 2000.
Cálculos CCB
Fuente: Air Traffic Report AIC, Aerocivil colombia 2000.
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5. Conectividad
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6. Capital Humano
Colombia presenta la más alta tasa de personas que toman el TOEFL en
Latinoamérica y así mismo obtiene una calificación promedio aceptable o
intermedio
Fuente: TOEFL 2000
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6. Capital Humano
Fuente: América Economía 2000. Últimas cifras disponibles
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6. Capital Humano
Bogotá necesita invertir más
en la calidad de su recurso
humano y en su capacidad
para retenerlo
Fuente: Banco Mundial World Development Indicators 2002.
CCB, Vicegestión
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6. Capital Humano
En Bogotá el promedio de personas que se capacitan para trabajo
luego de terminar sus estudios profesionales.
Fuente: América Economía.  Índice de Emprendimiento, U.Adolfo Ibañez-Proteus Consultores.
2003. CCB, Vicegestión
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6. Capital Humano
Un bogotano es ocho veces menos
productivo que un dublinés. Para
aumentar la productividad se
requiere capacitación laboral y
cambios en la cultura productiva
De esta manera se mantiene la
ventaja competitiva de bajos
salarios para la atracción de
inversión.
Fuente: Unión de Bancos Suizos. Prices and Earnings 2003.
Vigepresidencia de Gestión Cámara de Comercio de Bogotá
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7. Calidad de Vida
Un Bogotano  vive 5 años más
que un brasilero pero 5 años
menos que un costarricense.
La esperanza de vida al nacer es un indicador
que representa el número de años que vivirá
en promedio un conjunto de recién nacidos y
es representativo de la calidad de vida
Colombia ocupa el lugar 64
entre 175 países analizados
según el IDH encabezado por
Noruega.
Este indicador mide los progresos en
esperanza de vida, logro educacional e
ingreso real.
Fuente: PNUD Informe de Desarrollo Humano 2003.
DNP
Fuente: PNUD. Informe sobre el Desarrollo humano 2003. CCB
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7. Calidad de Vida
Pese a que Bogotá tiene una tasa de homicidios relativamente alta en
Latinoamérica, es cerca de la mitad de la tasa en Caracas y 1.65 veces
menor a la tasa en Sao Paulo.
Fuente: América Economía  2003
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7. Calidad de Vida
Bogotá registra una alta concentración del ingreso. La
diferencia en el ingreso entre las personas capacitadas y no
capacitadas es las más alta entre las principales ciudades de
latinoamérica
Fuente: Unión de Bancos Suizos 2003
Para determinar la
diferencia en el ingreso,
se ponderan el ingreso de
13 ocupaciones y se
dividen en tres grupos
según ingreso. El primer
grupo son ocupaciones
que no requieren
capacitación, el segundo
grupo incluye
ocupaciones que
requieren un nivel medio
de aprendizaje y tercera
categoria incluye
ejecutivos con  elevada
capacitación y gran
experiencia
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7. Calidad de Vida
Bogotá ocupa la segunda posición mas baja por
su calidad de vida entre ciudades
latinoamericanas.
Fuente: Mercer Human Resource Consulting - Proyecto Mejores ciudades para hacer
negocios en América Latina, América Economía Intelligence, 2003.
El índice de
calidad de vida de
William Mercer es
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internacionales
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mundo. El índice
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Bogotá no tiene un nivel de  calidad de vida que le permita competir
internacionalmente para atraer y retener talentos, sin los cuales la
competitividad de la ciudad se ve disminuida.
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Bogotá presenta unas condiciones ambientales negativas debido a la
congestión vehicular, solo sobrepaso a la percepción que tienen sobre
Ciudad de México, e igualó a Caracas y a Sao Paulo, la contaminación
ambiental de la ciudad fue calificada por encima de Ciudad de México,
Caracas, Santiago, Quito y San Salvador.
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Fuente: América Latina, AméricaEconomía, 2003. Cámara de Comercio de Bogotá - Vicegestión
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Bogotá presenta unas condiciones ambientales negativas debido a la
congestión vehicular, solo sobrepaso a la percepción que tienen sobre
Ciudad de México, e igualó a Caracas y a Sao Paulo, la contaminación
ambiental de la ciudad fue calificada por encima de Ciudad de México,
Caracas, Santiago, Quito y San Salvador.
